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ЈЕЛЕНИ И ЗМИЈЕ
Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων,
οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σε, ὁ Θεός.
ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα˙
πότε ἣξω καὶ ὀϕθήσομαι τῷ πρωσώπῳ τοῦ Θεοῦ;1
Као што кошута тражи потоке,
тако душа моја тражи Тебе, Боже!
Жедна је душа моја Бога, Бога живога,
кад ћу доћи и показати се лицу Божијему?
(Пс. 42, 1-2)2
Шта је навело Псалмопојца на поређење кошуте и душе жељне Бога? Можда је у
питању једна животињска драма која се одиграва у природи, а која се налази описана код
неких хришћанских писаца.
Јелен, силином свога даха, извлачи из рупе змију и гута је. Тај подвиг је, међутим,
и извор мука за јелена, који након тога осећа огромну жеђ. Уколико је у року од три сата
не утоли, јелен умире.3
Нешто слично налази се, на пример, код Илије Презвитера: „Јелен жури ка
изворима чулне воде када га уједе змија, а душа која је рањена најслађом стрелом молитве
стреми ка бестелесним озарењима“,4 или код преподобног Никите Ститата: „Прогутавши
змије, јелени путем ватрености од дугог трчања по природи, како говоре, отровну природу
змија дивно претварају у храну која није штетна.“5
1 Грчки текст 41/42. псалма преузет је из: The Psalms in Greek According to the Septuagint with the Canticles, by
Henry Barclay Swete, London, 1896, 267.
2 Превод Ђ. Даничића
3 Свети Јован Лествичник, Лествица, превод Димитрија Богдановића, Манастир Хиландар, 2003, 138,
напомена 1.
4 Добротољубље, III том, Манастир Хиландар, 2003, 236.
5 Добротољубље, V том, Манастир Хиландар, 2007, 109.
Свети Јован Лествичник, у својој XXX поуци, овако користи причу о јелену и
змијама: „Запази, о душо пуна вере: кад јелен истреби отровнице (тј. страсти), тада душа
жуди и гине за Господом, захваћена огњем љубави као омађијана.“6
Поистовећивање људске душе са јеленом, односно кошутом (грчка реч за оба рода
је иста, разлика је само у члану: ὁ, ἡ ἔλαφος) као и повезивање ове животиње са смрћу
приметни су у религијама и митологијама појединих народа. Ἐλαφηβολιών, девети месец
атичке године (март/април), када су се рађали јелени и кошуте, био је посвећен Крону,
„koji je uvek bio izjednačavan sa Hadom, bogom smrti.“7
Нарочито индикативна може бити распрострањеност фолклорног мотива la soif des
morts, веровања у жеђ мртвих. Код Срба се веровање у жеђ мртвих одразило на стари,
пагански обичај о коме говори и Веселин Чајкановић: „Пуштање воде мртвима преко
прага; праг се залива водом зато што се жели дотурити вода душама покојника који су
испод њега.“8
Код Хелена је мотив жеђи умрлих уочљив од давнина. Хомерове душе осуђене су
на вечно и бесциљно лутање у Царству сенки, долазећи себи тек повремено, након што
утоле своју жеђ, у овом случају за крвљу:
„Којему год од ових преминулих допустиш амо
крви да приступи ближе, говориће истину праву...
А ја сам устрајно чек`о док најзад стиже ми мати
па се црне напије крви. Тада ме позна...
Он ме препознаде одмах кад крви окуси црне...“ (Одисеја, XI, 147-8, 152-3, 390)9
Жедна душа орфичара, с друге стране, уколико не пије с Мнемосининог извора,
остаје лишена блаженог живота у Елисеуму. „Δίψαι δ' εἰμ' αὖος καὶ ἀπόλλυμαι - од
жеђи сам сува и пропадам“ гласи део текста који орфичка душа мора да изговори не би ли,
после смрти, обезбедила себи трајан боравак у Јелисејским пољима. Пред њом би стајао
избор: да своју жеђ утоли на извору богиње Заборава (Λήθη), чиме себе аутоматски
осуђује на заборав магичне формуле и на недостижност Елисеума, или да, нешто касније,
пије са извора богиње Сећања (Μνημοσύνη), што јој омогућава блажени живот на другом
свету.10
6 Лествица, 199.
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9 Превод Милоша Н. Ђурића
10 Мирослав Марковић, Орфичка златна плочица из Хипониума, у: Студије о религији антике, Никшић, 2001,
53-5.
Вратимо се сада јелену и змијама. Трка јелена до воде на којој ће утолити своју жеђ
јесте његова трка са смрћу. Уколико је изгуби, јелен умире у страшним мукама. У већ
поменутој XXX поуци Лествице, свети Јован Лествичник нуди своје објашњење зашто се
баш жеђ помиње код Псалмопојца: „Дејство глади је некако нејасно и неодређено. Дејство
жеђи је, напротив, одређено и јасно, јер је свако може осетити по унутрашњем жару.“11 О
овом унутрашњем жару реч је у, горе цитираном, одломку из дела преподобног Никите
Ститата, ученика светог Симеона Новог Богослова: „Прогутавши змије, јелени путем
ватрености од дугог трчања по природи, како говоре, отровну природу змија дивно
претварају у храну која није штетна. И ми сваку страсну помисао коју примамо у утробу
разума треба дејством огњеног трчања путем заповести Божијих и силе Духа да
претварамо, пошто је заробимо, у миомирисно и спасоносно делање врлина.“12
Душа која је, змијом заведена, пала прародитељским грехом – не послушавши
заповест да не сме окусити плод са дрвета познања добра и зла, плод који се уобичајено
представља као јабука – обучена у тело пропадљиво и смртно, једино се врлинским и
бестрасним животом може избавити од вечне смрти. Јелен који трага за изворима воде
није ништа друго до та иста душа која путем врлина иде у сусрет Царству Божијем.
Ово је, на известан магловит начин, било познато и старим Хеленима, па и другим
древним народима, тако да није нимало случајно то што се у ирској митологији кошута
налази испод јабуковог дрвета, ни то што Роберт Гревс Хераклову потрагу за Керинском
кошутом и Хесперидиним јабукама поистовећује са потрагом за мудрошћу, потрагом која
се завршава у келтском рају, тј. једино – смрћу.13
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